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I 
OBSERVE NA'flONA~ BROTHERHOOD JEEK 
- - - -· ~u:_ _ J-""r_"Wr -
• SUFFOtK' JOURNAL 
BO STON , Miss. 
FE B . 20. 1952 
""'fDRAMA CLUB SCORES HIT SeniorClassMeeting • G O . 
WITH 'GOLD IN THE HILLS' ,.;:;:,:-7~;.:'.::.:..:::::-;: Labor Dispute oes n, 
• ~,. d, ... i1. in the rorm or ·· tt i.:h .. r cl ~1ur11:11trur.i·. ~tulk - ·:·~ ..... .. ll : · ~ • nrou.-d .. ). No Agreement Reached 
• ~~ I~~ ~1!~-!~.~~~1~!.,t~!~~~~1:~u1~::/ic~i~~·;//t/1~1~.'\'~;~~'.! .:~.:.1~·:~1i}E:~~0:s:: labor Board Awaits Superior Court Rul ing 
ELIGIBLE STUDENTS :' .. '1~i'.:'~~~~~t.'ll ~1·~11m~·:::i"h,- .~~.: ... ~.~
1
~::.: ~,~ :: • • ;~~~: • • '7~ 
MUST fllf NQW ~:;,n ,·~11~:=~) h '".';,~"':i 1:'i!. ~~::" .. 1,';;.,.::•; •"':::: ,:,"':~ .. ~ 
FOR Dlll=T EXAM ... u, ,......, abo .. ·n-,nln1 ;on ull l.,, ......... 11 ........... ... " ' , t.~ 1..-t•-
AU Pllrft>IP l!UGl'IIIS ,.'ho In· La!Hn la rm '"'m II• lnn<>('Ml1 A• nl et,,, ,\Ah' nl 11M- '"'ri1lr11: 
trnd 
10 
,a~ ,iw S.IKth~ Serv· ownfn " ' 1111• ,, r11...i,·. ,,., "ll""'"""u 
kt Col~ Quallfin.tlan T"I In -Cold ,n 1M' nm~ Of' '"'" 11... i,,- ,,.;orhNI ~ 1hfo lato.r 
19" thould II~ applla.!I- al ~•d Sl•1rr'o Srt'i,.,R ,. ,u li'M' ,11,1~Ur 1...,,.,...,. U'" IJ nhtf'l'IIII)' 
- lor lM April :u alhninl5· lnhllll prod....,1ion •of thf' SU ~ml 11,,, n,~ml•·n~nno ""'l'lo)"N'!t 
1
...u.n, S.~h·i, Servltt :,;a·· Orama1k' elub, and 11 " 'H • ·1•lml111r !h~1 '"- l ' nh·,.nrl :) 
:-1 HudquanerJ advbNI to- ~~:~l.n~:..~~ ;:~~d= · '' ~~~::i~l;!''' 1~~f'~;n::rnn;li:;-:ni:h;: 
l;
1 
a))Jl\k&llon &lid a bullt1ln Im. Ind Anne Sal\pY """' 111" 1 )u.i )<>111<, I ~· lhdr hllr11~lnlr11 
!~ 1:~;nn:e=
1
~:•\e~:1·::1 °1;,."~~:~ •::.i U?)n • 11101 I;'.::;~"~:: ... '.~~; .. ~•~,!,~~~··;;:;.,:; 
bollnl. r on-1nc tn9U11<.'llon• 111 1<> 1 •ht- c,1) •Ufk"r ,·~r,u• 111r "o,1,•)', 11nd h'"'' ""''" ro nrturi , 
the t,ullt!lln IM nudffll , holild rounu·,· )'Okf'I prvvldNl morf' lni: " 1,1<-kM lln•· ~"' r •lnN' TIie 
~!l;;,.:ls~r!t~:71w
1=i :~r:~ 1: • ii'nif~=~ ,.,;~ ~~~::: .. i'~:::s .. ::~::::;~~f~:£ 
en•'tiOPI pn,vkled. J.wlnliont ~ P"O::. Ila ~1) 1 T IIOlll 'E ASII T tm Wll.lJA)tS ll'f' th-n bl'hl E r,....•nll} t !nl~..,.,.il) ,n ,....,.-,cnlt.f' thf' Un, 
:1,. ~~;.:ti!~ ;;;1~~:'!:~:: ;:.:.'~!'t::~:i1~"'.":.;:::: J;,.,~~._!U,,.~:'1!~ar:11~: :1:"1,:::~ ~;1,1!:~::..l!~~:1 ';";::i,~:1~',..\~ 
1M~!:u·:~ 1o the ~:~~,.!,.'~':;!t:n~;i1:,~ !Wn1,. r11~ -- . :::n.Mi::0:;"".7~:;, •~e: ,'!"! 
nlldn!C, Selitdlve Servlol loml dNI more to ha a,K'OleU lhln 10\LAST CHANCE FOR West Point Debators ........ 11 ... d ., 1 11 .. b;ir&alnL•r 
:.,,S~~,!~ ~ 1:1:~ .. ~;n:;n~ Pr:~:,. 11 ..... B~C
1
9!!!'!.lJ~~S M mN Meet To Discu_s~ ~.~,:~:1 ·t:o:::::a.:, :: :~:.co,:n •.Jct ~=':: °""'.:::~"'""'c!~n~u~IOn •. !W- of atud<-nll wt,o h.Vt! nol ,..., US.German Pohues IUnh• ..r•II) 111Uriala ha!I ol lfl)' 
C: and ~~ ttlf p,r. ,1~ c!':~ !'"' ,.'(;,d l1zi._~,. ~ · ~~:~ =· 1~ o!~~.,r'!.:1:n1h~1:::1c '':'~,~ ,:1";, ,.~!n th;.:"':.':;-ca. ':!: 
- . ___ AnJ"""'· non 111') .. nl. Fl"O'd us MUUary., u,lcn,)·alld :;ut ,. ,,. ,...., .1 .. ,,1 rr""' th Maaurl\u , 
· Joanne Thibodeau Crowned ::·;~:.:;~~~u~i:;, ~:=.'· i::1 ~"1\~n:1t .. ~:~:.!:::'"";.;:~.~" ~~;: .. ~~:~·: .. 1~~~r ~;:"~.hi: 
SU "Queen Of Hearts" . ~:i"'':~,~~~(1>,i:"",.;t1:~~: :::""':!.:!t ~-~.·-"'~~:~11"~e : 11":-h.~·h: ... ;~·:1~::".:::1d ~ 
:)t ~ JC:.nne ,,......, .. belf•n •nd en,md S.U u • Junk>r ~1! ·1to1~~:n ~:;,~11~~,J~c-:";!,~ ~':.:~k'N 1; 11 :!': • .e:~'1~!1~:t~!n:.:r:::.r 1~1:~11·~:~..:~n~1:.! 
lwr rdsn M SuUolll ~ of S t.. !.I ma}tlf'n1 In Sotiolol)' J,f'r •nd Chari" Wal1h. TIM- pglll:rd. mllllar) bnr1nM l""lllk>n , ,n th,. 1:rnu11<I !hat Sul• 
Htoartr ""- a, whfn a l.'OC'O- ,,,,. If )-r !Hl opporlunlly of th""' w ... , l'...tnl<'1'• , au folk t,,,1nr a non1,ro fl 1 ln•lln•· 
noK o l ,_. was pla f'e'II on M r f I<> n .. -.. you r pktur. Ln the ..,n,.,n, "•• m.'llched I>) lh,. 11<,n an•\ ntll O'nlf•~,.., In l r&dt• 
Mid by o..n Robff1 J . Mullot'9 , omoo~ w,. ,,a nn01 delay 1M d[inii:1111111..,1, _.....,1,o,. anunr ,.1 " ' ro m111,.,...... ,1111 ""' ~,..,.. "i'h· 
•' thl! ~ lor r lau (kl!ff, held I 11rOCM'<jlllK• Rn)' lonlf'I'. ThY I pr,..uif•t,l't dla mt...,. C'•df'U • 1•,,.,,.~.., . ., " " """'" !<u • 
1hllo )'Mr at 1M Hot.ti Shelton, ~·nil•) ~!t df'adllnr. !Ff' l>N• l und ~ .. !nhtl!oir 11nd J ~mt-1 ~ 
11e~~" bfM
1
;e.;.~ '. ... > ~. ~7,11:b&,, oroen ::~"%~::":> Qu;;: ~\~.~.!~~; Navy R. 0. C. Program 
d,-ed In rTPI bi..ck. &pprlMlcll• n,,. l ~llo,. ln11 namf'\I 1l!MH'nt• 1, an ''arm) ti rat" thnl lo • • 
e11 ""'"Ulfflne wUh Ille n ne mu- ml) i,l<:k up thrlr ordf'~ ., tho' hll , .u .. ,, b In ,h .. ,rrv ki' II"~ ' See~s 1952 Appl.icants 
:.:..Baroa · HIIIV In Ille bltk• ;:~~lc;t,!i::: ~.r~:!~;/";\,1~1~ ;:;;;;; ~ •. ~;'•~:;,. ~"1!1~~,-; ;,."/;;:I•~:•;;.: l~:i ~~ .. ':~~/ 
U..uu.l Campl.la:n t...n11 .. 1IJoo. Tvm Cll llt, ll ldtard l"IIN-, Uq<'ral • Arta ; John J Mr 11 .... , <'•n,lu\illll' •ltOCI 1,m1ram of~=':'~~= ~;:!-~ \~-~;:, ~:;. K:.i!~;lf.<'-":'!\> :~11. ~~=;u,.:...a :.:.:11~~~ 1,::1~!..:11 ·";~;~~!,:'"~ 
- rial "QIIN,IIM ~mpallflll S1..,. , a...., Jul1, C~n. S a m (".enr1,1n na li<>Mllo.m, 1h .. ,..~. ann,,11n,-....t !<dill)' 11 .,,.., 
al$.U. Whl1<'. llf'nt) llurlP)\ f'l'1'd Dd, •• .....,..h un,.·IIILnrnf'U lo ...,..P"r ':,: ,. ... 1 1,1,u,.·1 llu ... 1uart"11, 
'n.. votlnc Pf'OCTI,' ., ... Nim- 1•1u1 Trr,mblno. Juhn 8.arffll. r .. .,,..,.., .,. PnJHI FOtlr 11,.,,.1.,., 
blnM ahi. )'Mr wl~ thl! ltMn Chari<-< :\l.'lnol.oklt.. Ari Mar - ~ .. , ., ,lul ,· dndki,i.t"" mwt = c:"n'":'~ "!i7:'-:...!; ;:;:;,, ~;;~i;; A~';:."J~': c!: • . Five Co-eds Added ;::~~··in1:'.: .. ::• ;::;:~:~~= 
~:," 10....:.=:.._11u11t. to• t11t \ ';;;~1~~ ~"1~!~"\.~!;o~"·~h~,;::!To Student Roster :-:;:·~;";;:,.~:;,t::; .. ;';",:.~.: 
J i.nne ..-~ 1rom Eal'I , o ANSC TIHIIOllr.,u ; l~ rt) \l1rf)on•ld a11d !{<lbl' rt i,,., """' 1trm 1>rou11:h1 th" ,·n """I~ m~,· t,,• rHrlh~ for com· 
l:loalon hllfh In 19'18 and e n1r red and 111 1ctl"e ln l ht! dr-•malk :.hUl! t \ tollmtnl o f 11, • .,. adt111u,na1 ~lrl• mlolo t1• 1" ,• ntl1111• !n 11M, :II • · 
Mi. JO. Junlol" Ccol)qt!, whe~ and tod<>LOI:)' tl uk - tn 1/w di )' a<'hool \' ,o l Jt,.,~r" ' 
:: :::~~~ ~n1 "~ .~:
1
=n.,;:~~ :;::~~ Ads.Needed Fo, Beacon· ,..:·~"'~' ,,.1h;""'"~:1~:1 ,:·: ,,.~i!'' ~·~t1~.'~,,.::. "!::::i..~ •. ~~ 
btt : :.,.f-" ltorn Ml. Ida I:: :'~~ .. :~::.~r:i<K'llt f'd t&~~;t•::.e~!.l~~n ~~ 1=1!':" .. !'.t s:::,,t~~:~: -~~,.,~:~;:· ~··~:,. 1~~': ri:1~ 
NEW VET'S ADVTsoR~ ;r::k ~E~== ~r~11fA~=~i: ~::'.::'7m.:t:F7ia::.1~;1t::: 
A .- wuran'• advlaOr. :\lb• lnl 11 J1mou• Taa1ie.."00d "11h ,na~- ol tlw Yurboolt. n rola.d In 11W eYf'IIIIII division.. ml•klrlM 
Carotyn Nokt , hu i-n •ppotn•·I""" Booton Symphony°"'""'"'"' ' ~ber. t hb Iii )'OUr """ U"" Ann Grant o f La" ThP tt,,,1dll1M' for male •l'JIII 
ed 10 1M 1dmW.tn11lontvft&~ ~:: .-~:n~ ~:1o~0:-:;1 ::~ h•~f'I<>~';:!'': a! :~·..;111 Ml~~~,~1: 1.,1"'s'.::, ~:.:.:c:• .. ~;,,.!~"' w!~ ~!~== 
:\It.I :,;'olte Ill • llll " • \ pa"ment •tott. of 11,fll<'l'I ,. ... ~• n a ll t,i, proud.. .. l'!lrollet llf L ,\. u11 IQ •·pt, 21 ltl'•ido'IIU of tlw 
Yorkff who ~ - ...,1 to at, Wht1I q wzzed 1bo>U1 th~ 111, Y<>11 un 11"'1)'11 nnd "'°""" Cl••- In 11..,ral •rt& •nd r:,nter Oo•ton i,tta may Hie 
lend Bradford J..,J,or Col~ tur. Miu :,;'oh" wlcl, - m) (In• IDNT1ber o l !ht rommlnffl In «IIM:lltlon m&kf' 11p \t,,. prorr11mo ~I nr,,1 Nav•l l}ls1rl<::1 ll"d 
WM.-. eht majond Ln mw lc, ambit ion lt to "TIii! the lr,!11 !hf J o11m11 o ll lai topsio-l!e tor Nat1lle P. Haren, Eal\ Wey,\ qu•r1e" . O!hf'n m~y •))Pl)' al 
She turtbfftd btr lnlllical t& I• An'lltrk•n novel with • Boot.on 1M mai n oln «I. Come In 1nd mouth and Ora~ Perk!n,. Cam• !hf' N•v•J ~r'\Oe 1'r"1nln1 Cen• 





~ ~ , !' • 
PADE TWO 6 U f' f' Q L. IC. JOU RN A L ' l 
T HE S U FF OL K JOUR N'AL fj'~c!lt:1.~=c:-d1--
.:;::":,•!,_""'.'~, lb;~~~~;~~ OUTSIDE S U 
llu•IIM'•~ .,,.,... .. r s .. ,., Editor ,h _ ta, .. rAUo, r .. rh .. Y..ditor l • ~.~:.:.~ n;;:.:.~ ff::::~ .::r$ K~=:~":~,":/J ,,: ~:lN:'~~;:~ ~"~~;I 7, 11 ~. ·.:·. ' 11, JCIII;\ II \ltl(t~n· 
John ~t An,knwu Thmna• Collin,, t.,·,•MSh;o.nah:u~ <';o.th<>ll,·.'{I Fur m:,n)· \.°.olhnLI~", _____ ....,,_,..,...,,,-,,,====="" 
~ ;~~~~;;;:~~!~t':'.(':i?·; Ji][[~~~~ . 
. ~~~::~:~~~ll~i~~ii;i;~::.:;;:,.,. ·: 1i~:i?~~~:31.:);; \,:): ::}: ··::I}{,:.:':::?:;;·.r:.,:f ::f:'.jYr?It~t~ 
ElJ ITO BI A JAS ;,.,::;,; r;:"~ .. ~~ .. ~<;11~'.'.~,,;~~;· ' 1'1"~:::;::.t.:1:·.1~',',''.~1·,1:·:"i. , ..... , , ,., .. , .,1°111,1 r, .. ,,. ,1,,. Whll•· 
,1<..., u ~mMrn» ... 111 wn,-., H·•· 1 ,.,. 11,,. ,,.,,, ..... ·""''' ,., 11 .. - r,-..11,--- !;,.ml .. 1 tho' 
11()\\' LO~(; ~ l,ul ,.,,.,. " ' ' IIIMI JI h.1111 lu ,. •. ,, ,,, ,, ,, • h• ,...."•,,I,..,, n,·~• ., "' 
:,:~ifi.;i:;;;::'.,:·:::: '.'.~'.":;:~::.: ::~.::~::~;::::::'.,;:,:;:. ~ltf ~:::;,~g{if::, ~, ,·:: .. .':·/::,::::·::,;· .·.:'Y:L·;::·::::i:::,:,::·~::.E~~7.:.;::r. 
~~f:§~l§'rf}]~'.f~!~:f ;i.m1 '.??}1¥§01.i{~~:;::~'~ 
ihip.aOm, o.- the a,"PAI lc~n~ o r uur Amtrl<'.'!.n h,mtuiee iJI 1w1 ~;~·P '';,."'::;~:,:;~~! ··:~:~~ ..i.~t1o'.~1;~ l,~·,1~~::•1:,,....,m,,h,h ~~, .. ':··.,..'.11~::::-;,u·:,, ~~;;;:::i1o111": 
r;'~~e:!':,n:::1!~\:l:: .... ~." i:_1~~}~"~1~"':1~ : :~1~·~~~-:.~:'r ·r~~ :~.: ~ ::-: ;;;. ~~~~:1.;.1 !;:.': ;, 1;;,;·~;:::/ .:;;;·;\:::;.::~ ··\~~~ .. ;;i,ri,~,..~~;.1:.-~~'.!·:.. """' 
~~ ~:m::!~~.,:i~~j,;~;~~~1:1~1~1~ :~~h~:11!::1':"~f'~c~: ~~::·,. .• ~~ ,;,"~:··~."11 ~'=1 :::t .,~' ~"i; ;.;;;:::;-~;:;~t ;,',, ;·:::-~·t>1;::; ~;::'~:::~"''~ .. ::".': 
i~~~i~Eil~rn;;;~J.±~f:'¥.~{i\tlli;~\~·(~;~;~.:~:.;;~;~ :~;;'.~;;t~;~~!{~;\; 1t>;):}tj{f~f 
man 111 Amfrl(IL l'ruy th.wt Gntl wdl t.1 .. ~ .. 11ml 11ro•1lt' r LUI tor 1~ tourn•ll•1 10 HdL&h u \>"llf"ll ,.ur tt~r""tl'"' 11.111, 10 1-~" .,-1,,,..1 .. 1,11,.,. ,., '"'""" mp) 11;ork. Olll, .. bu\ "e ,.. ... , •UUl'I" )·uu nol • ... .,. 1>1 i.µp,>rdau am ,.,, 111•1 itanlNl•r _.,,on of 
The impuliH m11k1;111: fo r hu m 11n llrolllc r hnod an- di!t:I) d\11 ,. ... can "UU l!M H wt-II. duu.1 ~"Ink •• .....S.,11. !Ju l 1h10 11111111,oon. .. ... 1u1 r11nt"' 






., I '-SUF" F'O \..K JOURNAL 
INQUlRING REPORTE R NewEn9landMutualHall Marsh _Sees Nece_".ity .. , ''.::;" .~:-~:;;:.:·:'.:'n::'.·'. 
Q Ut:S 1'10~ :. l>u ~OU 1hlnk \h; ,I G,111•r;i t,1•:1M' llh,,", ·r SceneOfNewmanForum Of Rel1g1ous Tra1n1ng l•r ~1 :u"t --.,M u .... 1,r.,, 11~11,ll) 
;~~:s~~?t::: .. :::.;·h::;11 a~ th~ lfrpu/.11\~U ,1111.lul.,1{,. ~;~:-~:mii~~: .~~::I .a:~:: ::il~~::?:~::;~:~:~~::~~::~:~;~ ;;~:~:~~=7i'::;;~l11~·~~:::J~::~ 
~H1,ll'n1• o l lht' h•u• t 0a., ...... ,,l'f' N Marquis Passes " , Ju "' Ttlun••~ ~lrrton IS<-\ IIUJ• ""I t,;• " '"''l'irr ,l,•hnUJ,,n .~n ... r (l ., ,1 ... ~ 11"•1 ,•;,.bl "' I• 
~· ~:~~~ti1IJ1t.~:~1?it{?}I:.::a~~1 r ;l:~~I~i~!~\ t :?~Ii\J!.if t;fJ:I itJII f it~iirf1111 
~~~,t~?r~[~~;11~1ii~~;}~~~ 
~~r;:n; .. :~:2;:~:;;::;~ ~::3~;:n:~~:'.:./:,;1J·~ .. /~\::;~ •h11• ,.,nt . :::i:~'1',:,.:,::~:~1:·t:i.'~~:·~ ::::~~::::~:::··;:1: .. ::·1\;~::· ~::,7:~ 
I.kiln l'lltlf ""'"" ,.,,..,.,.) •1•1 • ..r Student Council Notes Ir .. ••. 11) t'hkln. \ M (";an,~'" ...... 1 ,~., •. , .. 1h.11 11 ... ""'""' 
a. •n """) ,.·lnnf'r .\ n1o-ct,..,,.,.. 111 ln,ll;an• 11,,-.1 n,,. !>11101<'nl ('m1nrl l • n noun< 111,,,_ H1>11n!<' ~pr.,i:111', 4,,.\ Al •uti:•••ol/,n ,h,oul,t l•· .1!1 1h~1 L• 
R,,p11hlk'ai, , ,..,...,, ., ·•~ "" tu- ,.,nf• l""·k.-r ,,. NI it,,, 11;\I"" /nr thr N'm1th1<k•r li•n Alltml l!ko .,_,1,,..,.,_ 1\t1k,· r .. 11111; ... 1 ~·,,.- '""~"'" '· rrlh(fon 
N:,::;'i,.,;·!IJ l;";i,..":'t::•· 1!i1 ~~ ::;;;::I U•t•: ~;:" 1:%~"~ 1~1,: .:~ :::- .,111~;,..I ":':":i:~ "=~: .. ~,:;, ~:~;-•:~t~•i:~'. 4;~. :·~:::::i,..;':! ~~·;n ,~1:n1:; •~r::."":,::,~:~r: .~: 
~::':';.~tu1~~~·,./,;~r.:~u.~11~;.,.":~n~~,~ ~~;"'~:1,1;.,~~·~t,i:.,::•n .1n ~1 · ~:;11~~" 1;";;>.., "n;,:;rt'~I;"·~! :~1:~::'.;~;;;;:;-1~,;! 1t,.·1r ., .. l•"'t'""~•;,'.'~7," ',I "" /•,,.,. f •• • 
an,otllf'r drt,~1 
Th" ,. ... 1 r.im1l;l l~n,n~ ho,.,.,.,., 
hunot}'t!t~un.1\IUC'hwtUbr 
donr to t'h.an~t' tht' pl<'IUN' ,o·hh-
1n 1hr ""'n •I~ month• 
"lbe Ot'mol"n.111" Paro> m:or Y'"' 
~prini: a •urpn ... 
At •n) n .tr. Sutro!~ :i,l~n1~ 
rlonot . 1hlnktha1Gt_,nc.-r11 IJ::1 .. •n 
ho,.·tor h:ta r nuu~h •upporl ur 
po,.·rr•1thrpr-n111mr1udt' 
l,:011 ct,,, l~umhlln, cand uLu ru, 
h"-11•-""11nthrn.-tn<><'1·all1. 
PUI) 
w, a .... o••rrlonkui~ th,, 1= 
th.a!f:l""n'"""·rr,, ,.,tlkn,,,.-., 
am! 111>1><11.tr an at:>!r adml n l•U·a 
1or ~nd ..oktll'r 11,,. qur<rl"n ho,. 
'""r t,o, i, hf' a i,oJh1rMn • Our 
poll M)'I ~:,:o~ 
Newman Pres. Resigru 
Emphasizes Need For 
Club Cooperation 
Rkk t·•nillo. pn'l~tr'1'! "' 1~ .. 
Nf'Wman Club an nou n('O""I hi• ,.. 
!,in.ilon i.la......,ntn,,..-.mi:or 
1111' l"IUb. \ I ) G I NI hi> ,,u1 
IUI Jurll' hf, ,..id, ~HH,t II"" 
1-....,.,. 1n1:M '" '""'k \ ,-n,..,. 
In lhf' la" Kho<>!. hf' ,.11; ... 
tlnlN' lib ..:iu..- 111 1.w· n1~111 ...... 
llt'nllfli-Unlalr 1ht' ru.-, 
('rl11c'lzlnt th<:' admi11 M 1.onun ul 
1hf' clubtha1 lpl)('att'd 'u, 1ht 
J a n uar)' l9J..,...,oftllf'Jo,m,al 
''Yllfwri\fr.M IM'Mid.MJ\1•1Nl1 
t.ck and wrot•. llf lll't' nflHiOI 
tfflf' lll,IIO!liona : he <"l>U!d nul 
11,a,·t •Ut'nded tht' 111tt'l ln: 
CoopendolO S_.'l' 
He ,u,ed thal hoe donn t 1hlnl,; 
lhf'rlvb .,11l d!r,111•.,."":1 
or11niud u an,· In lhf. 11Chocd 
Hn,11:· hl' ,. .. r~. •JI ahou ldn t 
r1,J) on DIH' man The fl ub ,.ork 
Nlbf'tl1"1lm _.tt1lht'!pl'dln 
!Mplllnnln1· 
"Th .. c,l11b.- bt,t'mpl'la1,l,!INl. 'h,o" 
10 hP promoted b> all n llf'Pd• 
p11bllc-Uy;,K111111drn1U10u)dln 
l<ll'ffl tlleotllent)J lhf' mN'IIIII• 
It it ~b,lrrulna: 1., 111~·" • ~l)('lk 
t'r\l lk hPlntt lffl Jludt'nU 
>"t'rU UQ opceurd h i• rf'llff' I It 
no, lllvln1beenl<an"' &rnl'dol 
•he p,11rlldp,11lon or Bl•h.,p Mr 
Kmde In 1hr NJnVOf'<lllon t,.nnnr 
Ina Judlr Dl>nohur HI am,,.,.., 
• "t'n,t,ildlUl>'i'IM.l lllffl lnl!A>" 
l!iffllpt'lk lO IIM't'!IJb lif'bl"J. 
trmiely ln\M?Slni in S11 11'0\k 
Unh·ttslty ~ 




WCKIES TASTE BETJER ! 
T hethffercnccbcl"'c,c:n " ju~I i;mok111g"11nd renlly rllf0}'111A )'O\Jf 
1mok1:1, 1111, ,mirror 1, r 1i,:11 r..tt,• You c, ,n 11,'1,• th,., l,fT, .,..,,.,. "' rh, · 
amoot hcr • .,,.,unwcr. mo 1<· 1·n10>··1hh · 1,,st,. of" Lurk,·. l<> I fwu 
unp,ot"111nt r<-nwtll'. f,"1u1, I, S M F T l.uck)' S1t ,kc ,.,, •• .,_. f111t: 
~:a::,~ ·,;,r;:;;,~.1,;~~:~~~: ~·::~:1::i:::.~ .~~::.::';~:~;~ 
brnntls. So ft.'11ch fo r n Lncky. En;t,y the ,•11(t11 eth• thut 11ulet1 
b,mr:rl Be Happy Go Lucky! B uy II c11non Hlll11yl 
/ 







PA O E F O UR 
9Uf',. OL I( .J OU RNAL 
N ,._. .. , • _ • ''6'"' '"'' Enrolled 1n;\':..e111~1i;..t::\1.""ta:e.'! ~~· 1~';;;,.:t::;~~:111 "
1 1
"" rou .. ,t 
INSIDE S U 6'
i:.·i; At Suffolk Afit7r ,~rm, ~nd 1Mr<!llfltr. tl~r\N: Upm dt"ndlni: 10 ~ .. ,.., Geor-
• • ;;~ Ex1cns1vi: T rav.d . ~0:~ .. ~;:;.,~'-~n"m,'.'"~~:):' ~!~i.. "~t.!'~"''"v1,;,::;r1;~,,!~!: 
~~~ • , 11,.,.,1 n ..;;ru!t<'r II•• IAl"r , .. hn Wa<h.ntlOfl, ll C •• and N...., 
HOWAR O LEW IS ,-,.,~ ffflm \\Ml Afrk,, lo ( , 1,•.ot ,1u,11,,,i\ 11111 I~ " \ 111 tu tn (;r,.,,, \'ork (.'11)' ll r 1hrn umr III llo. 
~ ~t{fffJtilltfliilfil 
M'nk>r" M JoN't•LI), "I th<' llr•t , ... ,. lh1HI ra t.·r~ , .. ~"' ~,...., ,,,.., """ ' 
l kil 011: 1ho •IIMW<' .or1l1,• 1o:1<- .on,t .. n,·n th•· , ,m,• .-,,m~· , ..... u 
1;.._ .. tu,u,u,t,.int,, -.,.,d,.,,. c,,., ,,...11, 
· ·K1E :,; ll" II I I' ,\ IT\l'ffll>o'I nl ,11,. SI ~n~·,• SI JII' ,·.,u
1
10IINI 
Mr ln•llk' """" 11,r 1~11~ t11n1"'·"~1 "' i,,, ,• ,,... ••~ff., pnntrd 
''°""' S;iM1hr••' f'l·l<'<'man mhaol>l<-1,.i:r11h"""'"'' 
OS STK! t\ t:l": S,.,,,rumr '1r,• ·'"" "'~-•.H} 11ntl m ,,.., llnM!• 
l"'' lllll 1hr ,•1hlr• ".r lh•• ' lnl1 ,h.,uld 1,r,>hlhn ar.01ln11 an) 
anxlrl}' !or m lJIVJIIII k•·•~ q ,•n) m.,k,n,: , n,. ,11,nf,,r1Un1: n f I""?• 
unnl'<:f'"-""rv . •nd r~ u•ln ..,. ;,-kmc l·>r 1h•• •ll•t'Ul•l~•n uf ...tun,1lun 
Qft!IM>p11ri o f•tvdrnl • 
C:O S G RAT t:1.AT IOS ,; I" J""""'' T '"' hort ._,lh' A ''11'""''' 
and d<" ... n· ,nc 1:lrL. To An n. Jr.on<·lh Ju:.nll" """ 7,!m;, ""'' hlld 
l~r admkfi" To thf' l),, nn- C'"mmnh'f' ,.t,., "'"'""'I hlortl ,,. makl' 
au111r:::aY"') l"'.,,n1 .. 
)l lti.i-\ ' IX IA. u r ,.,._ Off,....s.,arr . 11.,u,. """'"'rt111 1lmra1 ,m-
Sfnlor Da!K'I' Sh"l•n<I n...- h11>t,and h'lt Ukr •IIMl•nt • Tho')' tb.,.....I 
and ;t" .. ~ ..  ~';'.K "~;~.~1~:~ .~;u:,~:1:1:;.,:~"::,.:•·~,·;,n Sm11h .. -111 
1hrl1I ) "O<J ;taMlukt,.11""1 I"""" <l}·linii hn• ,,.~·n ~d,lrd W,1in1• . Glui: 
~:i ;:;~~~:;i~;..~;:~~:.~:~$;:; .. $::E~i;~:.,:1-~ I 
1f'dlleadrd h1.,11>ry l'fo ! .... ,.,,. " "" • na ,·al llf'u•rn:.nt Wl,11<- ~11,tk>n 
f'd In '"" :.tu,,·ni,l!r.. M ,.,.. ordru•<I ,n ~uprn·- 1hr d L~uthut l<>n uf 
mr1oa1l~nrl l,:iu ::h•'-!r!'i.1t'1T\Ml<I':,. ~1 a1 .. ,-old •l<'kfl• 
forn..,.•olbef>r - • 
ln l!HII hi' t«.'h"rd Rl• ,t.A lr"m 11~n;,1<I M pr...,..nt ,n •tldl 
1lon10 1u.d1ln1: , hf, I,, .. ,.o,k!ni: 11n a Phil II), ,,.. ,t..,.. lm#'oO I' ll 
tulVI' ll ll rm Ju .. i.y •· Mt Su•mbr!~r I~ un,. ol Ille mueol J;f<fJIOrlllblt 
1f'C'lul'ff?' In ,11 .. l/11h· .. rall) l tr h~• • h•11t 1!mr ,0 .. 111111 unl,,u hr 
!• N>lllt 11,n1 t, mo,.i n~ ,...,-,und m;,k1n~ Ill • luni:-do•:.d •Jhl"'°I ' hv .. 
~,altl. 
Harvard Prof. Presents Oebators 
Challenge To American 1· .. . 11.wrd ,,,,., Pdl1" u ... 
Girl College Students :i::..;~.1! : '."'~!':":·:~·· ;';; 
H.-· .. t'O!i.t;r•O(IIT"IL'llll'IU•t>l,.,,Hf,1&ntllhfl"'°lbl .. J' nl 
do"·n! i. . I que• llun !hll UD'I'"· unn nf (;trm•n) 1n10 N TO 
ard :.t"umf01d J onn .,,...,.," ,.., •• 1hr m•l11 pu1n.a ol l"!l~n. 
,..Ith an lndk-\ffll'III. I I ,. .. ll'IM!fflll)' 1,: th•t 
)I r . Jonc-a. Ua,... .. rd t:111:llth C.-rm1n)' hlJ madt . .. ,1h U S.I 
pr,:,1...or-ar>dp""uwn1of1hl'h .p.a ..-..ma,rkl!>lef""1''f"I'}" 
Amerldn AcadtmJ o l Aru and Th<> {",..rnu,n •·1p1r1t·· io TPf>ld1d 
Sc:lel\Clll'C, llndol • '""'11bf'ftna'. ha1 1urprlM'O muol Affll'rlca,., 
away ol lrl!f'! IH,tual ad,·eUUl"l', 11 .. u alto w,d«stood llwl. 
o f lndlv!d,..I t,,q\111')' arnon,: .,..,,h tht> l!:ll'f11\IOII of Ruula. a 
Amr~an rolJ.e~ women" Xo .... u.armf'd C".enn11ny would con· 
lon1tl'r 1, the ct1mpu1 a ba1tlon •11!1111! 1ht' 1THlffl th~at 10 
of ,:allM!I and mowmrntL In· "·arid P""Ct' 
II.ad. the pm .. l'1!t bt,]il'f 11 1l>f' N>nM:nlWI wa1 1h11 !hi' 
thal M't"11ril)' 11 llll' "'d•ll ol U s •hould adopt a 1,.--r pol • 
ullt- k-)·0! 1...ed..atlonlnC..rn,any. 
s-r11y-,h 0-- and U S t""'PI 1h0uld remain 
Mi n a nallon Ill whktl tl'C\I• wnU c.,-rman)' U ma1ureffl0\IP 
hy hll ~ •n~•- tO"'anl 1o i-orn..p,1n ol a 
)Ir . JonN .. y,. - 111l' """tt 1,, unified Euro~ '!me Important 
na1unlly .. nou1th, ffl1t kind of 1han IT-ffluc,1\lon \1 ,,-.., .,.,,_ 
ire,it..el Mll • ablor,,rion. thalnc," of ,11, - · 1c-nenllon of 
w1nln1 of dvlc 1plrk c:h1nctff' C..rma~. who ha~cn'\ the hat • 
\Ille: of !he preM!TII ll'ner.11Jon ~ ol Communism th al their I 
o l ~n1Afflf"rlC11nJ!rl1\neol• f11Mnh•dnorthrtn~lor 
lt!Sl',- Xor ha1 thll ,rtrl "'the humanity thal c1emocraey ll!aril• 
roestn1 1U1pk6on o f ,,-.., 1n11h n. 
th.al to maln1aln the l'!'Cllril)' ~llftftffll'rlll were Nf'\'l"d In 
ffll' 1.akft for 1nn1ffl. at>C ,nay 1he Alumni o rr,c.,e .. 1ui.. Prnl 
I\.IVe ID clo mo~ abolil It I.ban denl Burae and Prol.,....,. Al"ffl• 
a.lll'doff.w ~ ,rtttedlMCloti .. Tiloelhro,t> 
She- wani. • .lob but not a Suffolk fludl'I\II, ""ho pla )'f!JI 
c&l"ffl". Shf .... nu , wti.1111 ,;ol, i-1 10 1h11 wn, Polnten. w~ 
l1 r 1n11band, bUI al1<>1 randiron1r11ulatedon1ht'\rablll1y ·10 
=:·n ::=~t~o;:'a11=; ::= ~""~~~d "::.,~ j 
:,>';:.,~~1erw1~:i!:t'~=l=~lt 11olley th" loltvw1n1 1 
hffmlnd. S?ll-bnolL~ 
In 1hl' ...,..Id around hl'r' Ill mod· ,n .. 11 unwtlllni to~ •-n,. ( 
~:,;.";. li~'t'::k m~~i!~ :':!~!or :nhl' iC:~l~~~I. !~ 
::r :::.m "':o~":,.'!.'~=i:.~~ ~ l~,:·~~\!' n~~n~ ... .,'o~\ 
II peNlmiUlc and C'Ofl fUM:d. bllt · a nd 1ha1·1 lhaL'
0 
Campus In terviews on Cigarette Tests 
No. 35 . . 
A .1•a)•ll>itd, .. , Im • ll r11e11,~ l•hlt . rnu 11,111a t ic 
l1111thr1.,rntu/ltl,rolttJ•l'llOl1111,l1t"1,·;111i:l,t ' 
un!l,..,1111rl 01tirlriJl.,,rrttr l .. ,.,l' l\ul hr ,. .. ,mrtl 
ln•" ll l ,..,,,.4r,.~ • u•hl..nl)tnli1•<lll111 
r1~arrltr nul,111,·•• ,·ard 1 ... , ,,...-,1 ,.IJ ,r,.I l1J:,l11ly. 
,\1,11,uu• uf •mulrr~ l1au,• f.,und. I'"' • tlirrr·• uni,· 
m,r '"'~ 1,..1 .,f r ,~.u,·11•· 1111~111,·~• 
ll"• ,,,,. ~r,u il,1,• , ,. ~1 - 1h,• \u .H.,y 1 ;m,.·I 
~h ld11,-.• '1' ... 1 . .. tur l, >111111!> ; .. I,.)"" tu 11')' 
O.mrl, a• lultl .,,,..,,1) •111 .. lr UH .0 ti•) •flrr ,,lay, 







SUF'F' O LI( .JOURNAL 
"- ,I PA O £ '°VE ' 
Newman Chaplain Clarifies Nat'I Acc.rediting BQard SUFFOLK MOVIE REVIEWS 
G 1
·1., C 't . Uroes Elimmat1on Of ll,llt• " ' s ...... \ 'url.: ,,.unl r)4 phy1kl , n. Jun ~ppenl 
a I ~an on roversy All Independent Agencies ,· .. inm~~· ... : ::~:}'~~·It,-.. ..,· •. ;:~~;_~,.ti n' ~ ~~· k'.!!w)~. ~~~; 
11H: mUl1k,· 1h<! lnqu~IO?fl 1'bl' C'hul"ril dort not teairh ph)"II< ·n,.. 1'tlu111tl'!I' dlmlna11on <11 11<-U.• uf :,. \' .. ,, ., 1..,•hnkolnr nlnns: Iha\ M rrt111 I• nol t he lffl l 
ma<k ln the trial a l Ca!Ue., In ic:,J ~nn"I- mu..,, ,11,n Yl(I md•·i"'"'"'"' m l mu,,r:ol 11111 " ' ,,,,.,.,,.,..1) 1.•00,1 h111t,;,nd. 
:£,~~;:E~11·it .... ~:: :=.r~~~I ~!~~=m1::~ ~~:~ .... ;:· ~u~n:·~~~..:'.::t: ~~·:~1···~:::~'.: :~fL"··~:70~~ ii~:.::~::~i."11]~:E. 
do'"" r..1tnrn 11'mlnd!'tl :, r•th 1r,11h F',Ull<'r IWr,-u,n r,rJ>l•in th· · 'd"""'"I C.r.nmluli>n "" ,\<" ·"''' ,,.. , l""'''rful a, 11 .-;irrlrs thrl>IIS:h hP,- whet! ahr ah?Vlal 
"""' ot 11u' :,:'p°ffl:,n duh, N1 .-r•• , lllnr;: ·" lhl'k ,,.....,ini: ld•t 111 .. ,r ,..,., ,n,1 i,.•,,r,-, ,n10 1111' !or ,rnS:N.n<T II lhe ~ lll ll o l 
---( •1eaclws onl)" )hr \\'a)" to .._.1.-a ~ loOlt •1o0kf'n ?,.....I hkl'II .. ,~k ,•l,111<h ll<'r l>l'lm·l'd hone. • 
. ~.:~i~tJ.tt~~ ~t'.ti{{t{J ::I:: .. gi:.:~:~:J~~·.:0. :~};t~?ts:~2 -2ZS~it~=:. 
Tht' .cho\ar l)' Nl'\\°m&n flub nOI \\rirwn II) 1h<'lr ,l~llf'r• n••u·, •nr) .. ,., t.n•ak up 111 ,, i:uU,! \ l,,ln nn,I i,;;,~·n,,n \ \'rnn ,11,1,l a y " J:11•' """ W u B l"lde'" In Ill<' 
<'haplaln l>11h'11'd QUI char Gall .\lroM"O II "'n~ -.11d nmld no 1 1,,1,..rh 111,u ha.• ''"''"l<'J""! In 111,•11 11,11.,1 , 1;, 1o<1tck hll~rlt)' l., mll)' a!'f' ""i: ll/Pble. Most peo, 
l"9 had no cruuble whlll' h<' 1,ur, " ·mr ; h•~ nook, "''' " aMu,1!t) ,ur ,•,lu<'allonal ~)"Slo'm •• \,,.,,,,, •• ,, • .,., 1• .. 1,.,., 1,i,- In•·" .. n,I mnrty ".c,nnbly." 
,....i hi~ ,n<'nnllr s!udifo• ,1 1r-...r111rn tn ~ !~Irr 11 1:<' r11~ " ,mml.slun. r,'1,r<'Jl•nuni: • ~'nr ,\ ,tull~• Flu! 1111- plct Ul"I' has 1M I~ pul>-
"'"l'II ha<1 hi• teleroJ,.. v •I up \,..-,1, 11, ...;, , IJh••..-, 1- '!1'1 ,.r th<· naw,n·~ 1,61"(1 ln•H 11,, ,.,. 1• ,, 11 nrn;1n "h" Im·"' n,· 11-·n H to lh<' ~ I !Nit!. 
,n th•• 1';,p,,1 •: ... ,w-n~ .,, ,,.w \ ~ .... r Hll•t ...-nol.u, ~·a1ti.,r · ,u lo ,n• " ' 11,,:ho-r 1 .... rnln11 , •Ult• 11 .. r 1,r,,_. n,..,· .. than lo,•r hu• Thi' hal rNI for 1he Qr1l'nUII 
tln'M' ! GalllN did not run 1nct1 , ... , .. r,,rn f'xpl:11nl'd tha t , " l-"lf'r ;:,•, ,,..I ,11~1 full ... ual'l<'I: o f al' lnnd \\'lll'TI 11<'1' t,.,.h;u1,d bo:'1111 Ii Nl""('illl)' pl'Nl'n l <m IM' 
trouh'"' until hr trll'd co hu- ;"(t'~,·a,..,., •ho\\~ <' ifo<Orl, 1ha1 ,.,·., tn ~m,n , u:ll<s on an "111•11 hl'r, •hr klll • h im A"°'iu't 111,11n, Wrtl C<liUI, and II ls hard lnr 
manitt S<,np1u r .. ~'llh Co prrnl· ,,.._ pl'<fpl<' """" lnrnll<' ,u , io"' ,..,.i,·- r,;,,.,., IM:' l"·rn t• M,,111 ... 1 II} 11,,, r,ultt,- Uhl')' ,,;,l'h m<,., o l <Nr clllttnJ to ~llao 
ru.t. J.1.,... •. ho- 11'1111...i...1 hl- •uoh '"" . , ~ 1'1'll'""~l ,M..-.....i11111Jn.1 ha>' · h , , t, .,rw• 1hr ,,thrr', ,,,.. h"w h,,t 1nd 1!'~ ·11""""1 1hh< 
l'l'*nW<' T IHo<lt-) ..,,..,. ~ " hr"u::h• u 1• 1n Ill<' "~"n,'1t"• ,.i,.,.1 ty ..-i up h) 1hr......, , h<'J1., hl'r di•rc- o l O,r ,t!Jllkr ... n Ii<' 01 -· llw' 
- 11 " ·u h i,; 111rm pi tu dlt ~:i:ipHdn """" ,. ,1 ... 1:<"• 1hrn1,...,, ..,~ n ,rl"" ' 1.,u,-r. h,. ll<'n>n11'1o ~ •"'orot hu 1\\0 11drs - and b 
p.....-l' the- Plo~nu.ic, lhl'On' b)· Gall!N> ~"I'' ~n ~nh hli ~llM t!nd 0 111 ,1,1 .. Ut1nu,..11,,.. loo~ n f 1hr 1,,.,..... anti , hoot• 1111' ll'mpor:.rtly In lhl' -~rd-
;f \~~;~;~~ t~t~tlt~;~;; f'.t{~;~~IJi fl;~;~;;,~~~;~I:;; t.f3}!tiI~~ 
bffOrl' Cardln1l 8Qrn<m(1 i.. dl1 :?. 166:I - :,;o l"!'.-1 lhff'al nl lot• r Ir ' " ,tl'l<'nnl!W' thr!r "" 11 ob ~·111 Th,. J,·almL• aml un•"'''"'' mAdr a r ood .C.an. Thr tal,fnu 
p l'O'·l'd Illa 1hl'or,· 1h11 1hl' tun' """ ,., . .,, ..,..l)l'l"l .. <J In Ill• I r 1, .... and " "ou1<1 """ 11,,. 110. rul l••••rr ~ho ~l~n, hi• Math nl ~hlr!I')' y .,, .. ~ ml a nd Don :;;:::::~:?::::n:.! ~~;:~ ::~~h':.:~:::.:_ = ~r~·I~~-" ~~;.7'i .. H~~~·/.~!7:~=l ~i::s;·i; .. ;~;::~;:.r~~;.r::·.:i:i~:; ;:~~:~:~ri 
dn•1ntt 1hl' lnll'f'l'ncie cha! Ille 111...,. - hr pid. -(,.,,u ,...,.,~....i 111 11 1...,, ,niu ,. 11.,,..,_ 1,... pl.In " I •• 11,·n, ... , .. .,, 1hr ,.,1~1l•I' ;oM"<>U lhf' mountalr>t. 
Sn1p{UffS "'•r"P not '""11,11i. ""mpi<'I<' ff'N'do:11.- nK-.tn, 1,.,.. rP1<,1:;onon ol tlll'<U • 
- .-- ... . r twm""'l. •ni:HM....-lns: , •nd Freshman Law Student <" Ill" '~ ' 1"'"'"1 ,n 1--~ .. ,-...... In 
Sl0,000 CONTEST Todays College Student : :. ;;·"'.;,~,'.~:~ 10:~::n':'!~;,.;: Appointed Secretary ::' .. ~7.!.i 1·::::"·~;;'11,:0:~;,,..::' ~ 
" fOR lfflER WORLD" Has Good Outlook. ;1~1:1. ::: .. ~1n:Z: arnT1ht1non To Mayor Of Lawrence ::::.~~:i'.Nn~;,.~11:~\.~rM~l::~r 
~wh.11 On, p.,.,n C..n 0o- to Says BU Pr9fessor l,,hn . lt u,~,· lr,•,hm,,n 111 .. l\,·.,11 .. n "' 1n,1u.,tr)' In ,.,wr ....... 
~:!t!:~;~~t:de.Jr:~~.: 111!' 1'.:"1;:!.~·~~~~r"~"'i,r~ Rel1g1ous Training ::::;:::;:. ·~ •. .'~~· ';'.'.:-:: ,",'.,,:".~":~. ~·;~:..nr::·::t; ·;:" .. ~;:..,:t ,t ~: 
!1~1ift~lt!~Ii~~~§i~Iiii 
,~;~p<mHr or1ht conu,1. \'"•.~Im ""'=1""'-E • ~"~ "' -~, "-'•"· •~' '"l•••lu,-,,.,,,,~ "hrn Worlol \\.u n,lh'lf~ mtn'"il" tlnd h Wltr)' 
E.nlr>H Mould k 011l,.nl1ud In d&)'I eol~ m<!n an4 , ,. .,,,.,;.., ~ l't'llh .,. and IQ!lme 11 /,. ,,,~I 111,·n, '" ,1Hf,•n•n1 Ullkul! oubJl'd _ a nd p11, 
~~ti~1 [i~:t~;~~;I~ ~tU~~)~;?§ :i/Iit::}:f¥r:;·:t i~:~lE)1;:.;f= 
?."::!k1f@..f~!~~ • ·=,;:u,~ ~;ral~r1~1n:'1~ ;::1:,•;::i-1ti':1: ~1,.'~:n;':1 !:·. r,===============9 
T1'e OUiato p~r Coalftl. II E,. il1h uld "'Go bllck ,n hlJIOf)'. t>f'lorf' P"""" lmponaM'f' in tlw ... , ,rid SUFFOLK CANTEEN 
MENU 
~:F .i'lio!~:!I~ ';.~.o;:: ~~k ·~!"::..::r := ~ !',... 1::~1~~um7".:":::i';·! 
:i'.f ::rr.,::~~ .. ~!,i ~:':'*io ·~·;;:n~~f ::..:·::; . "',;",%:;:., tt'\ " "' .,f ,..,. dal l) 11r11"1 
lMn!"1~
10
p1wn ;. • C..U.011< thl' ,..pOIUl'N """:. ,....,u loda)' N>ffl<'cll1n1 or r tnl lmpurl (Sandwic:he;i) 
:;:--;~l:.~:\,~i::':W."li!op::'. Jn <hf' ,::-::-"!,,-°"'_I, 4nl'I' ro'<'l'IIII) hlll ... "flf'II Ill S)'d \ 
~11:::ar:ir?:!~tlttf~~~ d .. ~t. ~~~:-~ar111~~ • .1"~~; :; :~;!~~·~;~~~~~aK~:~t~~:. ~;~l,:~T ]:~~;~~~. 
:~~f2:°'~~:~i".5 ;?"5' :?:?:~01}:i::•"~ !'.:' m~; .. 11~"!~!-e:i"~t'~ ~~~~Kl-~~Sl~A~:i'.~n 
•u-11''"' ..-Unr,. m,° o::. to~Jn11~ntt.N 1hr
1 
no,"' ~'::'..~\:"':.."';i,~":_.:r ~ti; 1111,::;- J-:(;C: SA L A D ==;: ,;a:nct "t':':or-PS:"i: M/l>f'ltl ll•h} "'_. \ SW ISS 1·111-: t:St-: (,,,; 1h1tkl 
--~O~f,.F
2
IC"'1•"'L===a ;~::~:;!£.1::~E; \:W) .... ~Tln~ll)' dl'Wh)~n· 1 ~~~~~A 









CLASS RINGS "°:1•:;-;"".~~11d:~'n°r! ~[,! :~'=~1~; !'°nr:i:::;1':r ;~~ 
- l ltliol 111 lheoe,1ou,l,; 1)'1)1' llr dlllun "'J)f'CUU)' In aor1 mauc~ 
Al 1I. SANOWICII F:S SOLD AT T Iit! CANTEEN ARE 
11 0 .\IE-MAOE 
Bn11h1m,1n ~Ill "'Toda)' '• VIII\ ,11,. ,•olll'IP:l' )llllM'nl 1o<1ay It Uk• "Ir J Ht1 llkl' o u r food . tell nthu11: Ir noj , le1l 11a." 
L G. Balfour Co. ~lldndco~~"'·';~d .. ~:111:m·,r::; ~:~;r. h=~~cu;;;.h••o:,se·~h,"·!1a~·1 " I Kee ' Y 11ur ("1rnteen'C\un-
2,10 BOYI.STOS ST\" ;=:~ i;:..~1~ \';,;!" ;:i;:.: ~~!:~:C:n 1';:'11i:::;;_rrf~ ! ."~ , .A:~r.r.N.\IIOl 'ltA: 11 t\.11, . s r .M. 
UO~IOS, M~ 1~;7,hl~n ':,u-:1~~ Na~" n::: :::: ;;; _ • 1 ':t::::• ,:~:~up!"' .. ll 
.-
4,._ .. , ,· 
/ 
·, ... -,-'"" 
"\ 
\ • 
PAO£ !II X 6 U f' f' 0 L K J 0~~ AL. 
Strike Continues \SU PROFESSOR TrainedStudentsNeede,q Most College Stu~ents Senior Play 








~ .. :"",,.'::;",..: :::;,,~;~t:; ,,;;•:::,.:; :,·"';:~:.:,,~":' ,;;• ".''::::.: .. :,:";'. 7.;;;'·: .. t:: Says Soulh,ern Prof. ~~::!:·::(~~ .. ~',[~t,;.~:; 
.alal')' or thr noa-svp,,r,.UOI'}' 
~m,e,n•·a• ralRdlOJ)M' 
cnit. and that of thoe- su~M 
_,. s ptr ""',. wtilrh 1M om, 
daJs of tflt, Unh-en ll)' undc!T· 
.rD0da11ha1tlm!'•,.• .. 115r .... 
torylol/\f!ll'll'll. ll""''f'\'N", on 
lConday. Jan 21., , noOce or 1M 
m""'- rrom !he Mo .. mu..-111 
Boston Daylight 
- Alleys -
, , ,.., r .. ''"'"' '~" ... , 4,•r. 1 
8 Streamlined 
Alley, 
1·111..r,n i.: Tu .\ l .. 11 '., Aud 
Wun,..11' · lltmlin i.: 1.,·1, i.:u"" 
rtllnr of lh4' pt"lllfon for ~1'11·1 nc.tlon of the Union .,. .. ,.. 
~a1e1..ab«eo.rd. 
• A1afflfftln,:oltheTNl'le!'t 
(>ft Febnwi')· 61h. alttharl:garlon • .1. 
•-.1Y01NIIOIMP'rftldPn!a"4 
tM (:hatnn,,n of 11w Board of 
,.,.__ 10 ITltt'I any n,-bloe-




1hem whal nm "''an11'd fM an 
tllC'l'f'a,... Tv 1hl• ""'"' he hH 
,:lvtn no 11,:urf'on a~ rf'qUf"ll, 
but,.,.1nfol'1Tlf'donnumf'l'OUII 
occ."°"9 1M only ctnnf.tld ,,,,,... 
~lritr lJ th•t 1h<! Unlvenlcy 
,__nia'tbeti11km. 
Phi Beta Chi Fraternity 
Open lo Stience Majors I 
Suffolk Unhtnihy"s lon1 ••and 
ln1 !radh lon ol w"" fnl ltrnLIIH' 
wu • h1t1em1 1'•.•I ,. ,..,k uh<!n 
lht ,cit'IM't' do'par,m enc announe-
t,;1 the rormal l<>n o f ;a cha 111er of 
PHI U!:.'TA CIII I 
P!-U BCTA CIII t• .> ,1i111<,nal 
~h, tt m ll)·Oprn lo<IU 
M.IIIS m11jorin,: in•- of Int' 
ftlllUralatirntN; 
8dl,otat1Jllp -.,..1-.11 .... 
Candid.lit& for m<'fflbrBhlr, 
mU&I hll~attaJ l'l!d a Jradtof A 
u, at 1"11-11 1 !W)'"; of lhtlr ma}or 
1ndB or1riow1n reL1111'<1 •u"' 
Jsi._ )laJor- ma)' tie In 1>lo!"!l) · 
=1'~~~~: .~. !';°1;~~· 1 
""· Sludf'nu may he rl«IP!I u 
lblnt quantr Jun.Ion, <>r du.rin~ 
tllf'lr ~ IOI' , ·ear and .. ·tu bl! 
Judlf!d ontM lrwrnar1otf'de"'a11,.., 
abllltr--
)ltmbtnblp I• ,.. tro,,cm·e fnr 
nwmtitn of pr1"V1,oul ,:r.1du111,; 
;1:: onrt:'!:i. 1:,"':,'.7";:,..~; i 
and C'On trlbuUon to IICl"ll<"f' 
=-:".:...:::='..=-':.,~ IOWfflNK:9.-tffl .... . ----w--·---___ ....... ---~··
Finest Features In Its Fleld ! 
ili~ii~-f.*..- •Y•- ~- ~ • ~ · v..--~- - J_., .... 
7k ~ /ifrL (1ur PRICED SO LOW I 
Ch«lt them CM:f, """ II)' onc .. 111 tho thinp 
rou .... nc in rour nal ur. n,,,. c,:,cnc: In , 
u1m,r,e anddnW"Cthbbla,b1 i"11, bnulilul 
Chrvn)ktfnr"HJWe.bcl~veyou111Jrfl! 
you'~tloundyourcar: and..,,kncrwlh11 
you11 chlt;o....-r 1h11 Chi;Vffllct olkn lilt 
meat 6M car 1011,ru 11 Iha lovi,"Ut ~ -
For hc1c. a,. 1M 0<1t, fi-""11 r lu,.,, 
Jaw. llril!J.lnllr nrw 111 u yt1111 ••• 0,11 . 
11and1111lyfineinqu~1',. ••. andi..-,1· 
p•iud ,,.., In lhcir 6rld! Come in- '"°"'' 
Mora~e bu rChev!l>IIL11hllll1nyollltr~rl 
•c.-- t.f .. .,....,,..., -'Ml-otk T,.,...,1o-
::..~ .. :.~ ~ • ..: ..... _ __. ... n. 1 .... 
SEE YOUR CHEVROLET DEALER FOR ALLYOUR AUTOMOTIVE NEEDS I 




' ' L 





·•· I P AD< S EVEN 
Frosh. Ra_lph Ki_lfoyle . I Jim Thorpe Williams . 
Outstanding Wing-Man 1 
. ..:!ho;:~" 1•1:- :.":!;1k .. : 1·::~~ Made Varsity Members 
S U F'F' OL I( .JOURNAL 
~ ;;r~~~;i~ii~Ji~fijf/j 
n f,,,., i<IUd,•nB on•r I" 11,..1 :1 l.,•l1111d,th•··~• ,·m !,!limp."' uf wh111 ~II .i.ot ,.mi: f,,r 1h,• t; 111 II,,- 1,1l11·r ""~nu ol it,,, pl'rllUh 
I 
I' I 
h t11~~~t~-:1.,~:.''.:~a:h::~~~· ~~~·-~~:." r .. ,. uw <ir,t tm1t· thi,. T""'~~::;:,, .. ~• u., T,H Rams Net Sixt~ Victory; ~~,1 ... ~·~..:.~· ,!'::"'!:~1, 1;:!7. 
}·.-11r 11ml "Ill lrll\"t!l "'1th th,· .,h .... t .. :,.:,,11 y,.rk. TILIJ< \\Ill ltt• 11., 1,,11 ''"'"'' '" :-iuflolk ln 1h•· DownAssumption,79-53 ..• , ~1111<'1"' ll1.rll1ot. 
f !}~~~;i·;:~it:i.'.i):;;:,·,~t:~L:.!::::;:.::; .r.~''.i:ti;:r,;;: 1:;;:.f :;,)0;\~J~"i5: .~j!~: :i':::: ~;::::::::::·:~:::,,:':: :·i~::::.:2;,~::~ii~::;~s,: 
~n ... _ ... :m't h~l11 .. :~·::;~-:: •• 






1'.·,~:;:"~'h:1~h~~. 't~;,: ,~{"(. ~;;~"r;!,1o1iunh.1• '~a).:t=~~~:: "' '"::;,."~.,~:.~;:.';.:...:: ::i,~i:: 
1 
~u,1~:En!::11• ,·::.o~11.,C~!1ne~ 
i~:-';~~.~f1~i~\~~h~,~r1~;·\\r111~: ·~/:.~~n~1\; Th~.~:'.1111~ ~;~ .. 1:11~':1~ 1 ~~K~i.:" ... ~ ;~~.~:> ,~:~'=':;;:;;:~~'!.'ti.- :7..i'.~: ':;"~,-::=,.":;.· :7~:.,·~ 
Amer1cun Il l' h:,11 ,oc,!,I h1:< 1,11·111r,• rurht:< ,-.,11r:< 11i,:u for l sulf.-ik'• ~ ,b.umpllon st•"INI lt\'f'')'OM' .,1 mn~,r h·"lr"" 1~,...,b~IL , .,.. 
J l.500 1md thrr ju,., ~11,le :ml n.!•·11~1·•'. t h,• pk1un,, l11llt ,·r11r . • _ ~ :,~,:111~~~· ~~;=~'."111>1n11 lnn11 .::!'~, .. :nil~po~:llann;;:':~pll: 
A1111rl-c i1Hion night h11~ cum1• 11 ml l(Ont' for ,rnoth,• r 1·t•ur, BASKETEERS LOSE . ·nm _ Kan1.1 LNI ,u lhl' end nr hb <'Dnll"O\'"""lal pronorMtllly. 
and the onlv thing th11t fnn h1• ,;i,id u r 1h .. ~uf(olk 1-,11m thnl TO GORDON 81-76 Ill<' h.,!I H-31. nml ,hir lnl( lhl! U1oon 11r,'St'nta1lon of t h r 
~! ~~ll ~~-~n~::!~~~lle~~~1~:llh:.i:.:•kr:;r!il1~li" I(;~: I"'~::. ;,.~::~,,.i':~h~~I 1":,.,':••· ::::.:I~:!, ;,~r~Ql~:m~;,., 1::: ~:l\":-:1~1;: 71:1 :\~= •.;.:.: 




>' k-· ~· murh .about 11 .~ 1 do.• 
~o,t~::,;~::1:~?i2~~1It~~~h~::h~=io:·l:2·~1:~ : t.;t:~~' l~~~:~':·~:~? .. i~ rt~hl ,,.,1n1• In M IHI qunll'r ~~~:gi:1~~-::t ~: 
fo.ur 1·eani ·~lltrt'll llt lJt.,dh11n1 llilfh r ..... ,tch h,n, In 1wn<•n. , .: .. «.,;k· ~,:m~• ttk- ........ ,: "" Suffolk Hoopsters Edged 1 ....... 1 lh•I 1h ....... no dlffff• 
• ·in;;~: .. \\~~:.:nl)~h:ot~:e l~hk",.~:r:a\t·itm, \\hi .. h h,,~ It J:-.:.t;:.::111, .. ~,f~ .• ~.'.":'~::.::~·· , ..... By Lowell Textile. 72-69 ::;:~~·-;;:.;:>' T':?:,::.I! ~ 
~iiri;J~iiii\~~1~~~ ~~~~~~iii 
bf! thankful for thl' !r.-~hmo,n and 11, h1mtlful of th,• Ul'JIC-'r I'"" m .... ""'' \\'hh,· 1,r,11,,...~, 1,,..1, ltam~ •n.ulo· "~' fo, 1t I') ?(k ~tk 1 .. .-,. ,,.,. 111" •pf'dlton. 
,;,.-::~:'.~:'~:~' :,:·:;.~::~.~· ,:·:·,.:~:·::::.::~ :;::.::·: £::::'.::::.·.~:~::".:.£: :2:::;:E,£,t .. ::· .:.:::.: .... ~ ::: :.::::::~::;], ::.:~:: 
moat of It. T hi• Ktoe.i ~or •ll_turn:t~nTl'l. " '" dri • 1,vll ,.r,,. ,..,,. "'" 
O:\' TIi t: s 111t:1.1~t: :.: RaJneltes Lose 
Th4! \ 'u. r 1' it y C\ul, :< mokt:r ... m 11• hl·M .,,n 1h1• nil{ht u f Basketball Debut 
1
1 
)l•rc.h <llh , Thi1111·i11 ~ the llni}' t1i1thl in "'·h1ch n.-w,mo,mbo•r:< ·~ lhill>t'ftfti piJl)"NI Ulf'lr !I 
~~:.1:~,.~n ... -001k~ 1:U~ ~r~~~nt~urw:\~c:~a:h:"wAA l~I' ~~\ :""':~rd i::nm;. ~"v1!~.c~~1  
ther . -111 AOOn ti.: conduttink • cu:'l l t'!<I lo rHli'i" fondll f,,r 1h .. 1r 1>hl't'I' the)· - ·f'd ro 1i,., l.)'llt\ 
bukr.tt.b awl'lltd'l • Thi' J ournal .. 1Jvrt11 ,,._.rr i~ ttlmh11·t- y we.A~ ~1,11 
inir a .t1peclal uverimo:nl to ,..... whllt .,ff.,.·1 1<mokinll" hu• un ,,.,.. h"l1h1 .. 1 ""' L)t1n 111r11 
athlt ta. l t •hould 1w inlttt'lllnlf lo n,atl ~hen 1h,• "'"u!t" 11r4! .. .__. no ....,fdl for 11'M- llioffll'lll'I, 
~:ti!t:;·~~: =~r~· mtmlh Th•• l~~:i"' :~~: :,t {.~~I , : ~,i,, ~;'!~~ ~!~~.,.·::~:.\ 
jacket,. h11\"t' a rr1\·..d. Thrl" j11eke1~ Rrt.• 11,,.il11blc 10 1111 lt' er. ""' a1atn•• 5· -;" t:lrl.l plwo I'll· 
men..,•hodeiiini them 1...rle-
... - IIIRhK'l"l"'""for Surtn!k wen'.' 
Third Period Explosion Otter<omes SU Icemen 1~::"',/!!~>' .. ~-:~h 1~ .. 1-:i;:.:111~~: 
1'111'-,ot,'•<'l<otlns: .. hnC;tl' "'""''"11he1<ndol lh,·ftr,il 12 1K>1111,,,,.. u,,.....,, lndvdNI 
lt11t rorllll' 8)114111nd(;o!d hO!'kt)' 11.-r1<>d •nd 11•m,,ln1'tl 111 IIM'Mffl<' Anni' Sallt)' , Pal JI"'"'"· OlanA 
ttlm ... h,n lhf')' 10<>k 1N" ft V,,.111un durlni: lht! H110no 0111n,an, J,.an ,\fcPtu,t', Junl' It(>. 
~-..... u. It Lynn. ,.i,,_ ... IM') ko,,1 Tllo· 1hllll ,JOl'rl<ld ...... "'"' w.i.,.u. and Ph)~III Kline 
1<1 AmlMl'm CoUertt bl 1tw .. .._.., • IMlvt • •"'"P n,,. !-u ffolk M'<'- Allhuurh 1hrir 1Jr,o1 lfll""' ,. ... 
-., 011h~l'C'hf'd111o>G-.l mrn1><J0.1.-lt>:1tkbuil:,,l1...S1<•1~1111<s:1r11 .a)· . "\\ '1<'Utelll 
1br R•rM look llll' In- \0 ilh l"\>ffll' " Ill .-bNCI •• 1h,, rlorlo pl.I)' All)'OII@.• 
a .. w 10,.1n. '"1t')' ll"''i...1n,o .. ,11,Jdod•lw,.nd. _ 
----- - - - Rams Score Se<ond Win 
======-'ii Om Boston Teachers 
EARLE HOTEL COFFEE SHOP 
Se,v,og 01 Reo$000ble PntH 
Opcrl Daily from 7 A.M IO M,dnighl 
Th<• J,,1d(olk h,t,kNh;olt lMlffl 
':'rk. rd 1111 1hrlr or.nind •ll~lithl I 
,li11 o,·rr lkosll>fl T••.arhr.--, 16,f'il, 
•1 lhr W O'"J!I End hou.., ~rh ,lih 
1hr R•m• 1t,ok •n ,·.arl)' lrad •nll 141dt'lk"d ll .a, TIM• m111111r• 
~'ti Al <hl'~ndul tnr lh>II 
5uffulk 1,kloNI u11,1n...id1tlOIIII 
) UFFOLK UNIVERSITY· 
BOOKSTORE 
PENS & PENCILS 
Scr ipto Ball Point !'en 
Scri11to Pendl 
lm11e.rl11I Pen 






S. U. Ashtray 
Auto Plate 
S. U.Glan 
J 11,ckel l'atch 
Wall S hield 
LEATHER GOODS 
Cloth Book fla1t • 
Zip1ier NQttboolci< 
ll rief C11.1e 
LAW SC HOOL RING 





$:!.•Ui, 3.liO, 6.70 





I · ,2.00 tQ \t: 
• • 6 .00 
•Ji!l .00 
:W El 'IAI. :.:11n.i.l' t1WflON TO TIM t: ,\'SU 1.1n: 
~ .\lon1h 11 for n.oo 
Ask About Senion' Subacription Privilege 
A.SD OTl l l'!K SCIIO(ll. 8Ul'1'1.I.E8: ..:. MEALS - SANDWICHES - SODAS 1/tlJf 1hfo Rim, lf'd ,111-~ 
Mi IO~DOIN STUET • ~ !_?,1!:"~,..~; ~.:h ::'ir ':;~1h !'.:! I ,.,_ -
Oflhf 1 .. IMln ll==============dl 
pe...,u., -· -i.:h ~ ..... . ...,.. paper, ret,,tw__.., 
~:~~lldu,t!OlondP"-ndlA.•Pra,...,_.,.CQn"-.,...., 
/ 




SUF"F' OL.K .JOUMNAL. -- ~ - ·-PAOC CIO HT 
ln1tallationollettennen \More Social Activity 1Baske1 l'1II Sconng \SU LOSES, 8-2 
A!!•:.~ ~~2:~~~·.:.. f~:.J•~~o:1 .~~}!!'.'.! . ._,1,,-:': =~· ,;":'.:':;~;·:;; /~}!~;., ~~~'.~,~m '"'' 
lt• t'llly dub btfOff IU •nrw,,,1 rilk, ,llln,;,f>, or outlnx "'111 ~ 1"'"" lo•- t"ln· 11:•m•:•1 r'l'r.,.Ln IOI<') lu Splini:flt>l,I Cullf't:r ,., 
awatd banquet ht M•Y ...UI bf> pn,"""""1 b)· IIM! Junior dau u ""1hr M."hrdllk'. A ll \MW PmH wnll) ,n "" ,m,..ni,I 1<1 h~k 
~Id on !he n l1 ht of March 4 Lh.
1
-1i.·,. Nfflml11ff, L1 .. ,., H · u,• w i... pl:a)"'I 111 Thf< WMI lhi'l r 1 ... 1ni: n u-.,k , .. 11.-n 1h,•) 
.u J Bal:111« shcCI 
l 'ui,u!:.lkm nr 11,,1 \ !ul1,•,I 
,.;,.11, ... 100.000 1>.IO ,.,. ,,..,,,,.;:; 
:.:::::,:.~ ·:t~. :~'.·:~1.~: :~'. 
.......... . J 
J~":Jf~~£· · ·;·~ ~§1:§iS :I~/;,~ 
l'llr(blt' to )oi/1 lM dub. A U I• 1:IHJ fundl 1Ln<W' \ ~,to J,:1fff11 re- Jd<·k llr1nk-k 4·1 ll 121 I•"'" ,u-ui:11:Uni: In ft Jt'O)rf'\o""' !~(IJO>. 
1..-0• ..... r floe. o _,... ill r lmr 100k or~ ... u alto ,..._ J:a<11 t.',NCII<> Jd 3? IC>I ,,,., '"''· at,rr 1hr L••1 ,,..,ioo 'l' ).111~:lt 111 .. rn~•I ~'"'"...., 
onwr lo NNn.-. O •""°'"' Gf \-.or1NL Jakf' Stahl )!I :=o 9G hi'l\':an, II"' Spnni:fW\d M'110'1 11.l•"•H0 1 l~L~n,.- 1.-ll h• "" 
1"41 .&a~I hi Jloy. Rod, :,(mLIII 18 12 ~ ,..,11 ... 1 ...... , from l'l'•t h w \lh • 1t,o, ,.,.,II, 1, ~ .<H1> .. 1 
· .,"',:.:!;:>,::;""~~:N .. -:;:.: lend A Hand 1::. ~;.~: '; \ ;;1""'' ""'' ' ' :.""' •~•· ,,;;~!.'.;;~·~.,;·;;;c:;~:;:, 
...... ~ "' ,~.,, .... '" C•""'' '" ",~,-" '" ,,,,,. ~·-"'·"' ' ' " BUSINESS CLUB '" ,,, ""' ""'' ,._ .... t ~~»fE. ~1: ~r:1 ::::."'::.:;:;.:-::::,".;;;;;. I.s <:·;::'.· : : T sPONSORS SEMINAR ... ::~":~·::·.::t·.~:::::,"t,: 
~~ :::ew:-,~~~ ':!.=\ ;~.;'j..!, .,::::;::{,.;':: • ' " . .,:";i,'.:.:;;:-:,",':;';,:"';~ '~!;; •·· ;;'.;,';.,~·",: ~~·::,. ,,,, 
mm•n an otnN,t o f \bl! club. : ·nd :.,.._tf't :n/~11~ .. ::; Basketball Schedule pr,•v-nl .1 .. •min~r ,11~oton ., 1u,n~ ::ffi.0, ,1\ 11 .. ,A ...... 1~1! 
--- I ~;, '.:,:;';,':,•;:;".:::,.;\~; ~:~ ;_: :,:::;: :'::!:;:::  ;:;:::;~,:";,;~.,:~J.:,:;:, "' ,'.';.'.,~:;-,~;,"',/:.::. ;,... 
Hockey Schedule ) ) '1>11 w b h 10 • • ~ ... , ... nd. or l'~b. :II r.111 .. ....... c .. 11 ..... 9:N ..,..,m1 .... n1 lnd,U:Ul•L Ht'l~,1on~ 1.~L.l~"/' I'. "'.~.th<' ,Onfk, ~. 
•• ,a - °"' o,N ;;;",::-::.,:~;';,/,::,"' .,,,m ,-:.",~; ;;,:;";:. ;;:..:;."""' ::;;; •;:: :;;::::.,,% •::,, •::-. ' . .,.:':~ .,~:~;,;~::.:, •:::• ,'.:: ' 
t'M. tl at U, fl/IN'. IL l ,M l r..-. hmrnu .. 111 "" 11<• n rd. nitl~ 1hl, r.,1111!1') Pl•~· 
& !121.i!IJIJISI MilHIJilliM 
~ 
!)alt €.o-0\l ·,~\' 
~ -~;tl/d Chesterfield 
,I) rxi;v~~~a/e; 






.. . ~:;·~ ; ~~·~~·;;;~;;; IT! ~~r ----- . ~-. 
;, 
/ 
:...~ 
